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Filozofski fakultet Družbe Isusove u 
Zagrebu svake godine u proljeće prire-
đuje međunarodni simpozij o nekoj filo-
zofskoj temi. Ove godine organizator je 
imao pred očima ponovni, treći posjet 
Svetog Oca Ivana Pavla II. Hrvatskoj. 
Budući da se on tijekom 25 godina svoga 
pontifikata neumorno zauzimao za čov­
jeka iskazavši se upravo time njegovim 
braniteljem - defensor hominis, organi-
zacijsko je povjerenstvo na čelu s prof. 
dr. se. Ivanom Koprekom odlučilo ovo-
godišnji simpozij posvetiti antropološkoj 
misli Ivana Pavla II. Msgr. prof. dr. se. 
Ivan Devčić, nadbiskup riječki, u pred-
govoru je napisao: »U svojoj bogatoj 
osobnoj povijesti„. Karol Wojtyla- pa-
pa Ivan Pavao II. - ostao je dosljedni 
čovjekoljubac, vjeran učenik Isusa Kri-
sta koji je čovjeka uzdigao u božanske vi-
sine. On jasno i odlučno naučava - po-
put novog Ivana Krstitelja - da je u glo-
balnoj pustinji sadašnjosti čovjekova vri-
jednost tolika da je i Bog postao čovje­
kom; da ljubiti čovjeka znači ljubiti Bo-
ga« (str. 7). 
Zbornik obuhvaća petnaest priloga 
na koje ćemo se osvrnuti onim redoslije-
dom kojim su tamo navedeni. 
U prvom prilogu pod naslovom Na iz-
vorima humanizma Ivana Pavla II. autor 
Alfred Wierzbicki, inače vicerektor Ka-
toličkog sveučilišta u Lublinu, utemelju-
je poruku nade koju sadašnji papa upu-
ćuje današnjem čovjeku. Ona se temelji 
na objavi Isusa Krista u kojem se jedino 
prepoznaje istina o čovjeku. U čovjeko­
vom činu vjere u Isusa Krista događa se 
susret onoga što je apsolutno u čovjeku 
s onim što je čovječno u Bogu. U Isusu 
Kristu otkupitelju čovjek susreće ljubav 
koja ljubi svakoga čovjeka. Ta je istina 
uvjet za čovjekovu transcendenciju. Bez 
nje on ne može dostići samoostvarenje 
do kojeg se dolazi po ljubavi. Kontem-
placija ove temeljne istine ima za sadaš-
njeg papu osobito duboko egzistencijal-
no-praktično značenje. Naime, istina je 
normativni princip moralnosti te zahti-
jeva pokoravanje kao jedini prikladan 
odgovor na njezino spoznavanje. Tako 
sloboda u ovom kontekstu predstavlja 
samoostvarenje čovjeka u istini. I van Pa-
vao II. ovakvom perspektivom nuka po-
stmodernog čovjeka da napusti »ropski 
moral«, koji mu je nametnula racionali-
stička kultura zatvorivši ga u njegov ra-
zum i proizvode, te da se prepusti nadi 
koju mu otvara Isus Krist. 
I van Zelić u svom veoma preglednom 
i dokumentiranom prilogu pod naslo-
vom Lublinska filozofska škola daje pri-
kaz glavnih predstavnika te iznosi teme-
ljne ideje ove škole koju su godine 1946. 
na Katoličkom sveučilištu u Lublinu 
oformili i na čijem su razvoju radili pro-
fesori netom otvorenog filozofskog fa-
kulteta. To su Stefan Swiezawski 
(1907.), Mieczyslaw Albert Krapiec 
(1921.), Jerzy Kalinowski (1916.-2000.), 
Stanislaw Kaminski (1919.-1986.) i Ka-
rol Wojtyla (1920.) - budući papa. U 
školi, koja se temeljito bavila svim glav-
nim klasičnim filozofskim disciplinama 
uključujući estetiku i logiku, bio je prisu-
tan utjecaj francuskog tzv. egzistencijal-
nog tomizma (Gilson i Maritain), polj-
ske filozofije 20. stoljeća, koja je pose-
ban naglasak stavljala na metodološku 
problematiku, te manjim dijelom feno-
menologije. Pri kraju članka autor ističe 
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da se filozofska misao lvana Pavla II. na-
dahnjivala na aristotelovsko-tomistič­
koj tradiciji te fenomenologiji u inter-
pretaciji M. Schelera. 
U sljedećem prilogu pod naslovomK. 
Wojtyfa i philosophia perennis Vlado 
Vladić, inače asistent na Filozofskom 
Fakultetu Družbe Isusove, nastoji odgo-
voriti na pitanje o sudbini tradicionalne 
philosophiae perennis u kontekstu filo-
zofskoga opusa K. Wojtyle. Autor ističe 
da se Wojtylina misao, u čijem je središ-
tu naravno čovjek, na zadržava posve u 
granicama aristotelovsko-tomističke fi-
lozofije, nego pronalazi svoje izraze i u 
pjesništvu. Filozofija i pjesništvo stoje u 
odnosu uzajamnog nadopunjavanja i 
izazova. Osim toga, i mistika sv. Iva na d 
Križa ostaviJa je u Papinoj misli svoje 
tragove, koji doduše nisu vidljivi na for-
malnoj razini izraza, nego u etosu njego-
vog filozofiranja. Nadalje, i »kristološka 
filozofija<< u čijoj perspektivi I van Pavao 
n. tvrdi da je istina o čovjeku neshvat-
ljiva bez Krista nadilazi okvire philoso-
phiae prerennis. Antropološka misao K. 
Wojty!e osim toga vodi računa i o čovje­
kovoj vremenitosti koja ne dopušta da se 
bilo koja filozofija imenuje vječnom. 
Već spomenuta fenomenologija omogu-
ćila je pak sadašnjem papi da se čovjek 
razumije u »kakvoći« vlastitog života, pa 
je tako fenomenologija, kao uo talom i 
filozofija dijaloga te dijalog sa svim u-
vremenim filozofskim u mjerenjima, na-
dopunila metafizičku metodu i obogati-
le njezine sadržaje. 
!van Tadić s Katoličkog bogosl.ovnog 
faku lteta Sveučilišta u Splitu napisao je 
opširnu 'tudiju pod naslovom Antropo-
loški vid enciklikft lvana Pavla II. Prilog 
donosi glavne postavke o čovjeku, nje-
govu životu , njeg vim životnim odredni-
cama, društvenoj zbilji i čovjekovu od-
nosu prema Bogu - koje je Sveti Otac 
razvjo u četrnaest svojih enciklika. Riječ 
je čovjekovoj slobodi, moralnom zako-
nu, savjesti, nepovredivosti čovjekovog 
života od začeća do naravne smrti te so-
cijalnom životu u kojem moraju vladati 
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pravedni i dostojni društveni odnosi, za 
što je pak važno poticati sveobuhvatni is-
tinski razvitak. 
Sljedeći prilog u ovom zborniku nosi 
naslov Neki etičko-pravni vidovi dosto-
janstva ljudske osobe u enciklikama Ivana 
Pavla II. i njihova zaštita u Zakoniku ka-
non koga prava, a napisao gaje lvan Ja-
kulj, predavač crkvenoga prava na Kato-
ličkom bogoslovnom fakultetu Sveučili­
šta u Splitu. Ovaj prilog, dobrim dijelom 
povezan s prethodnim vrlo uvjerljivo iz-
nosi na vidjelo dostojanstvo ljudske oso-
be koje u svojim enciklikama, nasuprot 
mnogim opasnostima suvremenog de-
mokratskog društva i njegovog zakono-
davstva, neumorno brani sadašnj i Sveti 
Otac. Dostojanstvo ljudske osobe pose-
bice se brani Zakonikom kaznenog pmva 
koji predviđa velike kazne koje se odno-
se na povrede ljudskog života s obzirom 
na njegov početak i kraj. A taj je pak za-
konik također inaugurirao Ivan Pavao 
li. 
Slavka Platz umirovljeni profesor fi-
lozofije na Teologiji u Đakovu te Đuro 
Hranić, pomoćni biskup u Đakovu i pro-
fesor teologije na istoj ustanovi napisali 
su prilogPersonal11i dinamizam čovjeka u 
filozofiji Karofa Wojtyle. Povezujući to-
mizam i fenomenologiju u plodnu kom-
plementarnosr, Wojtyla je- ističu auto-
ri analizirajući vodeće misli iz njegovog 
djela Osoba i čin - izgradio vlastitu filo-
zofiju personalističkog smjera, iz koje 
potječe njegova kasnija papinska antro-
pologija. Osoba ne amo što je autor po· 
jedinih čina, nego s ona preko njih sa-
moodreduje i očituje. Zahvaljujući upra-
vo slobodi samoodređenja i transcen-
dencije, čovjek može inteligentno i slo-
bodno prionuti uz istinu i dobro, sposo-
ban je obratiti se drugoj osobi te ući s 
njom u personalnu relaciju, koja se na-
stavlja u socijalnoj dimenziji. Tako je čo­
vjek bitno biće dara. 
Josip Ćurić je u ovom zborniku zastu-
plj n sebi svoj tvenim veoma živim pri-
logom pod naslovom Čovjeko110 osobno 
samoodređenje prema K. Wojtyli. U prilo-
gu iznosi glavne misli predavanja Karala 
kard. Wojty!e održanog godine 1974. na 
tomističkom kongresu (Rim-Napulj), 
na kojem je ovaj sažeto prikazao svoju 
knjigu Osoba i čin. Ćurić se nakon prika-
za toga predavanja osvrnuo na Wojtylin 
zamišljaj čovjekova »samoodređenja«, 
koje uostalom kao takvo nikako nije bilo 
nepoznato dotadašnjoj filozofsko-teo-
loškoj tradiciji. Autor nasuprot Wojtyli 
drži da se »samoodređenje« ne bi smjelo 
tumačiti tvornom uzročnošću, nego se 
ono prema izvornom tomizmu i skotiz-
mu treba tumačiti »per causalitatem for-
malem«. 
lvan Kešina s Katoličkog bogoslov-
nog fakulteta Sveučilišta u Splitu svoj je 
prilog naslovio s !van Pavao II. - Papa 
života. Sveti Otac se naime na početku 
svojega pontifikata i sam deklarirao kao 
»papa života«, a za vrijeme čitavog svog 
pontifikata neumorno se - riječju i dje-
lom - zauzimao za život kao temeljno 
pravo svakog čovjeka, pravo na kojem se 
temelji svako drugo pravo. To pravo ni-
su sustavno gazile samo ideologije dva-
desetog stoljeća nego i današnji totalita-
rizam parlamentarne demokracije što 
državu čini tiraninom koji raspolaže ži-
votom slabih i onih koji se ne mogu bra-
niti, i to u ime javne koristi, koja zapravo 
nije ništa drugo nego interes nekih. Ovaj 
prilog s prilozima Tadića i Jakulja sači­
njava jednu cjelinu. 
Krešimir Cerovac u svom prilogu 
!van Pavao II. - evolucija i istina o čov­
jeku ističe nastojanje sadašnjeg pape 
oko dijaloga između znanosti i teologije 
kako bi se stekla što potpunija slika o čo­
vjeku, o njegovoj horizontalnoj i verti-
kalnoj dimenziji, što jedino osigurava 
promicanje njegovog dostojanstva. 
Nikola Stanković s Filozofskog fakul-
teta Družbe Isusove u Zagrebu napisao 
je prilog Bog u poimanju Karala Wojtyk. 
Pitanje o Bogu po sebi pripada području 
naravne teologije kao filozofske discipli-
ne, ali budući da je uvijek i jedino čovjek 
taj koji među svim bićima ovoga svijeta 
postavlja ovo pitanje, ono je uvijek i sna-
žno antropološki obojeno. Ta je karak-
teristika zaista došla do izražaja u misli 
Ivana Pavla II. koji vidi dostojanstvo i 
važnost čovjeka upravo u tome što je 
ovaj u mogućnosti postaviti pitanje o Bo-
gu i spoznati ga. Autor se na veoma eg-
zistencijalan i zanimljiv način, upravo 
su-filozofirajući, zaustavlja na analizi 
pojma »Bog« kojeg Papa razlaže u prva 
dva poglavlja svoga djela O spoznatljivo-
sti i spoznaji Boga. Već je i sam pojam 
Boga, na mnoge načine prisutan u reli-
gijskom kultu te općenito kod svih ljudi 
čije ponašanje on tako očito uvjetuje, po 
svom sadržaju takav da u životnom smi-
slu zaokuplja i treba da zaokupi svakoga 
čovjeka. Premda se Bog već i iz analize 
pojma nudi čovjeku kao posljednji smi-
sao, Wojtyla ipak nije pobornik dokazi-
vanja Božje egzistencije iz pojma. On je 
ostao na pozicijama spoznajna-teoret-
skog realizma: čovjek dolazi do tvrdnje o 
postojanju Boga s pomoću razumskog 
rasuđivanja sređujući materijal kakav 
mu pruža sjetilno iskustvo. Što se pak ti-
če Papinog dokazivanja Božje opstojno-
sti, autor se osvrće na njegovu opću au-
dijenciju srijedom od 10. srpnja 1985. na 
kojoj se izjasnio u prilog mnogim doka-
zima i o njihovoj konvergentnoj vrijed-
nosti. Vjera u Boga, što nam se objavio 
u Isusu Kristu, ima uporište u razumu 
koji se u svojoj neutaživoj žeđi za zna-
njem može zaustaviti pred posljednjim 
uzrokom svijeta pod vidikom njegovog 
nastanka i uzdržavanja, potom pred mu-
drim sveurediteljem sveukupne zbilje, te 
napokon pred transcendentnim izvorom 
svake ljepote koja se u različitim stup-
njevima nalazi ostvarena u prirodi i raz-
nim vrstama čovjekovih tvorbi. 
Anto Gavrić, inače prior dominikan-
skog samostana u Fribourgu, naslovio je 
svoj članak Rad kao ostvarenje ljudskoga 
bića. U njemu je izlučio glavne misli iz 
najosobnijega spisa Ivana Pavla II, tj. 
njegove enciklike Laborem exercens 
(1981.): rad kao čovjekova vlastitost 
(proprium) predstavlja jedan vidik ljud-
skog dostojanstva, bitno sredstvo kojim 
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se čovjek kao osoba razvija, usavršuje i 
ostvaruje te p kojem je on sUka Božja. 
U drugom tlijelu članka autor donosi iz-
vore na kojima je nastala teologija rada 
ove encikUke: Sveto pismo, teološka mi-
sao M.-D. Chenua, Drugi vatikanski sa-
bor te Papino djelo Osoba i či11 . 
Ivan Antun.ović s Filozofskog fakul-
teta Družb l usove napisao je članak 
Poslušnost istini i promicanje pravednosti 
prema enciklici »Centesimus wmus« pape 
lvaT1a Pavla II. o kojem ustvrđuje da je 
socijalna mi ao dominirala rkvenJm do-
kumentima i skupovima organiziranih 
na tu temu posljednjih desetljeća prošlo-
ga stoljeća. Sv t ukazuje na brigu Cr-
kve za ocijalnu pravedn st u njezinom 
poslanju. Autor o prvom dijelu svog 
članka objašnjava pojmove istine i prav-
de pod filozof kim i teološkim vidikom, 
a u drngom dijelu gov ri njihovom sa-
držaju u Papinoj encikl ici »Centesimus 
annus« te u nekim njegovim kasnijim 
dokumentima i govorima. 
iris Tićac Katedre za filozofiju na 
Teologiji u Rijeci u vom veoma jezgro-
vitom i nada ve preglednom članku pod 
na lovom Odnosi izmedu zajednice (i11-
te1persona/11e i socijalne) i personalnog 
subjektiviteta čovjeka promišlja odno iz-
među zajedn ice i sobe oslanjajući se 
poglavito na Papinu studiju iz god.1976. 
pod na.slovom Osoba: subjekt i zajednica, 
u kojoj je tadašnji kardinal Wojty!a raz-
vi0 značajnu ideju svoje personalisličke 
filozofije, naznačene inače već u posLJe-
dnjem poglavlju djela Osoba i čin. Co-
vjek se kao osoba u svom djelovanju, po-
glavito u svom ćudoredno dobrom dje-
lcwanju, ostvaruje, a potpuno se samoo -
tvarenje ne može dogoditi bez punog os-
tvarenja zajedništva s drugim osobama, 
bez commr.mio per 011a111m . Communio 
poglavito označuje način na koji se oso-
be svojim djelovanjem u uzajamnom od-
nosu potvrduju priznaju i ostvaruju kao 
os be. Ovdje je dakle riječ o personalnoj 
subjektivnosti svih članova društva. U 
zajednici osoba »ja« p tvrduje »li<< u 
njegovoj vrijednosti zbog njega samoga. 
U socijalnoj dimenziji zajednice više 
»ja« se spaja u »mi«, pa je tn riječ o runo-
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žin i ubjeknta odnosno o subjektivna ti 
mnoštva koje zajedno djeluje. To zajed-
ničko djelovanje toji u odnosu prema 
vrijednosti - ona datle zaslužuje ime 
zajedručkog dobra u koj m vaki član za-
jednice savršenije ostvaruje vlastito do-
bro, vlastiti subjekt, samoga sebe, ali i 
dobro svakog člana communio. Pretpo-
stavka za i pravni razvoj interpersonal-
ne i socijalne dimenzije je poštivanje 
prava svakoga u zajedničkome i osobn -
me životu, u čuvanju nadi žnosti prema 
načelu supsidijarna ti te u opć aito po-
zitivnom odno u prema čovječnosti dru-
gih ljudi , prema njibovom osobn m, je-
dinstvenom i neponovljivom »ja«. 
S. Nela Gašpar s Teološkog studija 
Družbe Isusove u Zagrebu u svom prilo-
gu»Homo patiens« i lva11 Pavao II. nas ro-
ji rasvijetliti mist rij patnje iznesen u en-
ciklici Salvifici do/oris . Patnja j misterij 
preko kojeg čovjek biva suočen s ap o-
lt1tnim Misterijem, što nam s bjavio u 
I u·. u Kristu patniku i koji naposljetku 
patnju osmišJjava. 
Posljednji prilog u ovom zborniku 
pod naslovom !van Pavao ll. - zagovor-
nik međureligijskog dijaloga napi a je 
Hrvoje La ić s FHozofskog fakulteta 
Družbe Isusove u Zagrebu. Autor ističe 
daje čovjek po sv joj naravi biće upuće­
no na dijalog. Unatoč mnoštvu religioz-
nih svjetonazora u kojima čovječanstvo 
živi, ipak po toji snažn jedinstvu s obzi-
rom na težnju prema Bogu, izvoru i uvi-
ru svekolike stvarno ti i samoga čovjeka. 
Ove je temeljne uvide Drugog vatikan-
skog sab ra i čitave crkvene tradicije sa-
dašnji papa promovirao mnogobrojnim 
susretima, putovanjima, posjetima te pi-
sanom i izgovorenom riječi. Unatoč to-
mu što dijalog nije rumalo lagan, n je 
ipak moguć. Autor g vari o pretpostav-
kama za vođenje dijaloga, a temeljna je 
pretpostavka uzajamno poštivanje , udi-
onika u dijalogu. 
Nadbi kup Ivan Devčić predao je 
ovaj netom izišli zbornik Svetom Ocu za 
vrijeme njegovoga ovogodišnjeg borav-
ka u Rijeci. 
IvanŠESTAK 
